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Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna 
memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan sarana serta prasarana yang 
memiliki komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur 
khususnya). Sarana dan prasarana merupakan bangunan dasar yang sangat 
diperlukan untuk mendukung kehidupan manusian yang hidup bersama-sama 
dalam suatu ruang yang terbatas agar manusia dapat bermukim dengan nyaman 
dan dapat bergerak dengan mudah dalam segala waktu dan cuaca, sehingga dapat 
hidup dengan sehat dan dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam 
mempertahankan kehidupannya. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi eksisting sistem drainase serta 
mengevaluasi kapasitas saluran drainase. Data-data yang digunakan  : data beda 
tinggi, data kondisi eksisting saluran, data curah hujan, data tata guna lahan, dan 
peta Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriftif evaluatif. Metode ini 
menjelaskan tentang studi yang mengevaluasi kondisi yang apa adanya sesuai 
dengan keadaan pada obyek studi. Sedangkan metode analisis yang di gunakan 
dalam penelitian adalah metode analisis diskriptif kualitatif yaitu penelitian yang 
bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan atau 
gejala tertentu pada lokasi penelitian. 
Saluran draenase Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi secara keseluruhan 
dikatakan cukup baik, terbukti dengan tidak adanya genangan di beberapa titik 
lokasi. Debit banjir di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan 
dengan menggunakan periode ulang T2 dan  T5. Kondisi eksisting kapasitas 
saluran di lapangan di peroleh kapasitas yang memenuhi adalah  6 saluran primer 
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Drainage is one of the basic amenities that are designed as a system to meet the 
needs of society and the facilities and infrastructure that have the essential 
component in urban planning (infrastructure planning in particular). Facilities and 
infrastructure are a basic building that is needed to support life magician who live 
together in a confined space so that people can settle comfortably and can move 
easily in any time and weather, so it can live healthily and can interact with others 
in sustaining life. 
 
This study aims to determine the condition of the existing drainage system and to 
evaluate the capacity of the drainage channel. Data used: Data height difference, 
the data channel of existing conditions, rainfall data, land use data, and maps 
Pulorejo Rural District of PurwodadiGrobogan. 
 
The method used is descriptive method evaluative. Where this method describes 
studies that evaluate the condition that it is in accordance with the state of the 
object of study. While the method of analysis used in this research is descriptive 
analysis method qualitative research that aims to describe accurately the 
properties of an individual, the state or certain symptoms at the study site. 
 
Drainage channel Pulorejo Village, District Purwodadi be quite good overall, as 
evidenced by the absence of a puddle in several locations. Obtained flood 
discharge in the village Pulorejo District of PurwodadiGrobogan with a return 
period ulangT2 : 1.0871 m
3/dt, T5 : 1.2361 m
3/dt, T10 : 1.03726 m
3/dt. Existing 
Condition channel capacity in the field obtained channel that meet are four 
primary channels and 25 secondary channels, while the capacity of the channel 
that is one channel does not meet primary and 32 secondary channels. 
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𝑃 = Hujan wilayah (mm) 
Pn =  Hujan masing masing stasiun pencatat hujan (mm) 
𝐴𝑤 =  Luas wilayah (km
2) 
𝐴𝑁 =  Luas masing-masing poligon (km
2) 
N =  Jumlah stasiun pencatat hujan 
Xt =  Perkiraan nilai yang diharapkan terjadi dengan periode ulang  
t-tahunan 
 =  Nilai rata-rata hitung variat 
S  =  Deviasi standar nilai variat 
Kt  =  Faktor frekuensi, merupakan fungsi dari peluang atau periode  
ulang. 
𝑌𝑇  =  Perkiraan nilai yang diharapkan terjadi dengan periode ulang t- 
tahunan 
Y  =  Log x 
𝑌 =  Nilai rata-rata hitung variat 
Xtr  =  Besarnya curah hujan untuk periode tahun berulang tr tahun (mm) 
𝑇𝑟 =  Periode tahun berulang (return period) (tahun) 
𝑋 =  Curah hujan maksimum rata-rata selama tahun pengamatan (mm) 
S =  Standard deviasi 
Ytr  =  Reduced variate 
Yn  =  Reduced mean 
Sn =  Reduced standard 
I  =  intensitas hujan (mm/jam) 
T  =  Lamanya hujan (jam) 
R24 =  Curah hujan maksimum harian dalam 24 jam (mm) 
𝑡𝑐 =  Waktu konsentrasi (jam) 
L  =  Panjang saluran utama dari hulu sampai penguras (km) 
𝑆𝑜  =  Kemiringan rata-rata saluran 
Q  =  Laju aliran permukaan (debit) puncak (m3/dt) 
C  =  Koefisien aliran permukaan (0 ≤ c ≤ 1) 
I  =  Intensitas hujan (mm/jam) 
A  = Luas das (ha) 
V  =  Kecepatan aliran (m/dt) 
V  =  Kekentalan kinematik (m2/dt) 
R  =  Jari-jari hidraulik (m) 
P  =  Keliling penampang basah (m) 
I  =  Kemiringan dasar saluran 
N  =  Koefisien manning 
Qsal =  Debit aliran pada saluran (m3/dt) 
V  =  Kecepatan aliran (m/dt) 
H  =  Ketinggian (m) 
𝐵1 =  Lebar atas (m) 
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